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KISI-KISI SOAL TES HASIL BELAJAR SIKLUS I 
Standar Kompetensi : 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 
Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, 
gaya magnet) 
Kelas/Semester : V/II 
Sub Materi  : Gaya Magnet 
Bentuk Soal  : Essay 
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No 
Aspek 
Kognitif Indikator Soal 
C1 C2 C3 
1.     Mengelompokkan benda yang bersifat 
magnetis dan tidak magnetis 
1. Sebutkan dua benda yang dapat ditarik oleh magnet! 
2. Sebutkan dua benda yang tidak dapat ditarik oleh 
magnet! 
2.     Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam 
menembus benda magnetis dan menarik benda 
magnetis 
3. Sebutkan dua faktor yang mempengaruhi kekuatan 
gaya magnet! 
3.     Mengidentifikasi sifat-sifat kutub magnet 4. Sebutkan dua sifat kutub magnet! 
4.     Menyebutkan contoh penggunaan magnet 
dalam kehidupan sehari-hari 
5. Sebutkan dua contoh penggunaan magnet dalam 
kehidupan sehari-hari! 
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF SIKLUS I 
 
No Kriteria Skor 
1.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
2.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
3.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
4.  Jawaban Tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
10 
0 
5.  Jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
10 
0 
6.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
 Skor Maksimal 100 
   
  Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
  Skor Maksimal 
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KUNCI JAWABAN TES SIKLUS I 
 
1. Benda yang dapat ditarik oleh magnet: paku, jarum 
2. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet: plastik, kayu 
3. Ketebalan penghalang, jarak benda 
4. Kutub 
5. Tarik menarik 
6. Alat pengangkat berat, pengunci kotak pensil 
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KISI-KISI SOAL TES HASIL BELAJAR SIKLUS II 
 
Standar Kompetensi : 5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 
Kompetensi Dasar : 5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, 
gaya magnet) 
Kelas/Semester : V/II 
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Sub Materi  : Gaya Gesek 
Bentuk Soal  : Essay 
No 
Aspek 
Kognitif Indikator Soal 
C1 C2 C3 
1.     Membandingkan gerak benda di permukaan yang 
berbeda-beda (kasar-halus) 
1. Bagaimana perbedaan kecepatan gerak benda 
pada saat didorong di jalan raya dengan lantai 
keramik? 
2.     Membandingkan energi yang dibutuhkan pada 
gerak benda di permukaan yang berbeda-beda 
(kasar-halus) 
2. Bagaimana perbedaan energi yang dibutuhkan 
untuk mendorong benda pada permukaan yang 
kasar dengan yang halus? 
3.     Menyebutkan contoh cara memperbesar gaya 
gesek dalam kehidupan sehari-hari 
3. Sebutkan dua contoh cara memperbesar gaya 
gesek dalam kehidupan sehari! 
4.     Menyebutkan contoh cara memperkecil gaya 
gesek dalam kehidupan sehari-hari 
4. Sebutkan dua contoh cara memperkecil gaya 
gesek dalam kehidupan sehari-hari! 
5.     Menyebutkan manfaat yang ditimbulkan oleh gaya 
gesekan dalam kehidupan sehari-hari 
5. Sebutkan dua manfaat yang ditimbulkan oleh 
gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari! 
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6.     Menyebutkan kerugian yang ditimbulkan oleh 
gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari 
6. Sebutkan dua kerugian yang ditimbulkan oleh 
gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari! 
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF SIKLUS II 
 
No Kriteria Skor 
1.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
10 
5 
0 
2.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
10 
5 
0 
3.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
4.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
5.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
6.  Dua jawaban tepat 
 Satu jawaban tepat 
 Semua jawaban tidak tepat 
20 
10 
0 
Skor Maksimal 100 
   
 
  Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
  Skor Maksimal 
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KUNCI JAWABAN TES SIKLUS II 
 
1. Kecepatan gerak benda pada saat didorong di jalan raya lambat 
Kecepatan gerak benda pada saat didorong di lantai keramik cepat 
2. Energi yang dibutuhkan untuk mendorong benda pada permukaan kasar banyak 
Energi yang dibutuhkan untuk mendorong benda pada permukaan halus sedikit 
3. Penggunaan pul pada sepatu pemain bola 
Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor 
4. Pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda 
Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda agar lebih 
mudah 
5. Membantu benda bergerak tanpa tergelincir 
Menghentikan benda yang sedang bergerak 
6. Menghambat gerakan 
Menyebabkan aus 
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DATA NILAI SISWA SIKLUS I 
 
No Nama 
Nilai 
Siklus I 
KKM 
1. A S 80 Lulus 
2. A F 70 Lulus 
3. A A R 80 Lulus 
4. D A P 70 Lulus 
5. D A 60 Tidak Lulus 
6. D 60 Tidak Lulus 
7. D P R 80 Lulus 
8. E R 70 Lulus 
9. E K 50 Tidak Lulus 
10. F P 70 Lulus 
11. F 70 Lulus 
12. G R 60 Tidak Lulus 
13. H P 70 Lulus 
14. I S 70 Lulus 
15. I M P 60 Tidak Lulus 
16. M S M 70 Lulus 
17. M N 70 Lulus 
18. N A R 60 Tidak Lulus 
19. P I T 70 Lulus 
20. P R 80 Lulus 
21. R R 60 Tidak Lulus 
22. R S 60 Tidak Lulus 
23. R R 70 Lulus 
24. S I 60 Tidak Lulus 
25. S R N 80 Lulus 
26. S N 70 Lulus 
27. W W 70 Lulus 
 Jumlah 1840  
 Rata-Rata 68,1  
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DATA NILAI SISWA SIKLUS II 
 
No Nama 
Nilai 
Siklus I 
KKM 
1. A S 90 Lulus 
2. A F 80 Lulus 
3. A A R 90 Lulus 
4. D A P 80 Lulus 
5. D A 80 Lulus 
6. D 70 Lulus 
7. D P R 100 Lulus 
8. E R 80 Lulus 
9. E K 70 Lulus 
10. F P 80 Lulus 
11. F 80 Lulus 
12. G R 70 Lulus 
13. H P 90 Lulus 
14. I S 90 Lulus 
15. I M P 70 Lulus 
16. M S M 80 Lulus 
17. M N 90 Lulus 
18. N A R 80 Lulus 
19. P I T 90 Lulus 
20. P R 100 Lulus 
21. R R 70 Lulus 
22. R S 80 Lulus 
23. R R 100 Lulus 
24. S I 80 Lulus 
25. S R N 90 Lulus 
26. S N 80 Lulus 
27. W W 80 Lulus 
 Jumlah 2240  
 Rata-Rata 82,9  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 
Sekolah  : SDN 4 Cibodas 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : V/2 
Materi   : Gaya 
Sub Materi  : Gaya Magnet 
Alokasi Waktu : 4 X 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi (SK) 
5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui 
percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet) 
C. Indikator 
 Mengelompokkan benda yang bersifat magnetis dan tidak magnetis 
 Menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus benda magnetis dan 
menarik benda magnetis 
 Mengidentifikasi sifat-sifat kutub magnet 
 Menyebutkan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari 
D. Tujuan Pembelajaran 
Dengan penerapan pendekatan inkuiri pada pembelajaran, diharapkan: 
 Siswa dapat mengelompokkan dua benda yang bersifat magnetis dan tidak 
magnetis 
 Siswa dapat menunjukkan kekuatan gaya magnet dalam menembus benda 
magnetis dan menarik benda magnetis 
 Siswa dapat mengidentifikasi dua sifat kutub magnet 
 Siswa dapat menyebutkan dua penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-
hari 
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E. Materi Pokok 
 Benda yang bersifat magnetis dan tidak magnetis 
Benda-benda yang dapat tertarik oleh magnet disebut benda yang bersifat 
magnetis. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat dirtarik oleh magnet 
disebut benda yang tidak magnetis. Contoh benda yang ditarik oleh magnet 
yaitu paku, peniti, jarum. Contoh benda yang tidak ditarik oleh magnet yaitu 
kaca, kertas, kayu. 
 Kekuatan gaya magnet 
 Menembus benda magnetis 
Kekuatan gaya magnet dalam menembus benda magnetis dipengaruhi 
oleh ketebalan penghalang. Semakin tebal penghalang semakin kecil pula 
gaya tarik magnet. 
 Menarik benda magnetis 
Kekuatan gaya magnet juga dipengaruhi oleh jarak benda magnetis. 
Semakin jauh jarak benda magnetis dari magnet maka semakin kecil pula 
gaya tarik magnet. 
 Sifat-sifat kutub magnet 
Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-
kutub magnet memiliki sifat yang istimewa. Jika kutub-kutub magnet yang 
senama (utara dan utara atau selatan dan selatan) didekatkan, maka 
keduanya akan tolak-menolak. Apabila kutub-kutub magnet yang tidak 
senama (utara dan selatan) didekatkan,  maka keduanya akan saling tarik 
menarik. 
 Penggunaan Magnet dalam Kehidupan Sehari-hari 
Pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari sangat bermacam-macam. 
Alat dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet di antaranya 
adalah dinamo, pengunci kotak pensil atau tas, kompas, speaker radio, 
mikrofon, antena pada mobil remot kontrol, dan alarm pengaman mobil. 
Magnet juga digunakan pada alat-alat berat untuk mengangkut benda-benda 
dari besi. 
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F. Karakter Siswa yang Diharapkan 
 Kerjasama 
 Keberanian 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   : Inkuiri 
Metode Pembelajaran : Eksperimen 
H. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 Menit) 
 Guru bersama peserta didik berdoa bersama-sama menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing dipimpin oleh KM 
 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
pembelajaran dengan cara mengatur tempat duduk, memeriksa kehadiran 
siswa, memeriksa kelengkapan belajar siswa dan memastikan siswa siap 
belajar 
 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab mengenai pengertian 
gaya magnet 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi pelajaran yang 
akan dipelajari 
2. Kegiatan Inti (115 Menit) 
Tahap Merumuskan Masalah 
 Guru membimbing siswa menemukan masalah dengan cara memberikan 
pertanyaan kepada siswa 
 Apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? 
 Benda-benda yang mengandung apakah yang dapat ditarik dan tidak 
dapat ditarik oleh magnet? 
 Bagaimana kekuatan gaya magnet dalam menembus benda magnetis? 
 Jika magnet diletakkan 5 cm dari benda magnetis, apakah benda 
tersebut dapat ditarik oleh magnet? 
 Apa yang terjadi jika kutub-kutub senama magnet didekatkan? 
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Tahap Mengajukan Hipotesis 
 Pada saat guru bertanya, guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan secara aktif dan menuliskan jawabannya di papan tulis 
Tahap Mengumpulkan Data 
 Guru menegaskan pada siswa untuk menyelidiki sendiri dalam kegiatan 
percobaan gaya magnet secara berkelompok 
 Guru membagi siswa menjadi enam kelompok 
 Guru membagikan LKS serta percobaannya pada setiap kelompok 
 Siswa bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaikan 
LKS sesuai dengan petunjuk 
 Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKS 
Tahap Menguji Hipotesis 
 Siswa mendapatkan data setelah melakukan percobaan 
 Setiap perwakilan kelompok membahas hasil diskusinya 
 Guru memerintahkan siswa untuk membandingkan hipotesis mereka 
dengan data yang diperoleh dari percoban 
 Siswa memilih data yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan 
hasil dari percobaan 
Tahap Merumuskan Kesimpulan 
 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil dari setiap 
pengamatan yang dilakukan siswa pada percobaan yang dilakukannya 
3. Kegiatan Penutup (15 Menit) 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 
 Guru memberikan tes evaluasi hasil belajar kepada siswa 
 Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari 
 Setelah menyimpulkan pelajaran, guru bersama siswa menutup pelajaran 
 
I. Sumber Belajar, Alat Peraga dan Bahan 
Sumber  : Buku BSE IPA Heri Sulistyanto kelas V, Buku BSE IPA 
Choiril Azmiyawati kelas V, Silabus, SK dan KD 
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Alat dan Bahan : Magnet, satu lembar kertas, paku, satu buah buku tulis, 
peniti, serbuk besi, jarum, gunting, potongan kain, satu buah 
plastik, karet, penggaris, pupen, pensil 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Tes Evaluasi Hasil Belajar 
 
 
CATATAN : 
  Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
  Skor Maksimal 
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Mengetahui,      Lembang, 10 Mei 2014 
Kepala Sekolah      Guru, 
 
 
 
(Marsini, S.Pd)     (Praptika Candra P.) 
NIP. 195903291982042002    NIM. 1003524 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS I 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 
Sub Pokok Materi : Gaya Magnet 
 
Nama Kelompok: 
1.......................................  4....................................... 
2.......................................  5....................................... 
3.......................................  6....................................... 
 
Tanggal/hari : 
 
Tujuan  : 
 Untuk mengetahui gerak benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat 
ditarik oleh magnet 
 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya  magnet dalam 
menembus benda magnetis dan menarik benda magnetis 
 Untuk mengetahui sifat-sifat kutub magnet 
 Untuk mengetahui penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari 
 
Alat dan Bahan : 
- Magnet    - Satu lembar kertas 
- Paku    - Satu buah buku tulis 
- Peniti    - Penggaris 
- Jarum    - Gunting 
- Potongan kain   - Satu buah plastik 
- Karet    - Serbuk besi 
- Pupen 
- Pensil 
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Cara Kerja I 
1. Sediakan sebuah magnet, paku, peniti, jarum, potongan kain, karet, pulpen, 
pensil! 
2. Susunlah benda-benda tersebut secara melingkar, kecuali magnet! 
3. Letakkan magnet di tengah-tengah lingkaran susunan benda tersebut! 
4. Perhatikan gerakan-gerakan benda tersebut! 
 
Pembahasan 
1. Benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet? 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
3. Benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
 
Kesimpulan 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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Cara Kerja II 
3. Sediakan magnet, serbuk besi, satu lembar kertas, satu buah buku tulis dan 
plastik 
4.  Letakkan serbuk besi di atas kertas 
5. Tempatkan magnet di bawah kertas tepat di bawah serbuk besi 
6. Gerakkan magnet ke berbagai arah 
7. Perhatikan gerak serbuk besi! 
8. Lakukan pengamatan kembali bagaimana arah gerak sebuk besi jika 
penghalang diganti buku tulis dan plastik! 
 
Pembahasan 
1. Bagaimana arah gerak serbuk besi pada saat penghalangnya kertas? 
............................................................................................................................... 
2. Bagaimana arah gerak serbuk besi pada saat penghalangnya buku tulis? 
............................................................................................................................... 
3. Bagaimana arah gerak serbuk besi pada saat penghalangnya plastik? 
...............................................................................................................................
.......... 
Cara Kerja III 
9. Sediakan magnet, paku, pulpen dan penggaris! 
10. Letakkan magnet di atas kertas 
11. Tariklah garis dari ujung magnet batang dengan penggaris dan berilah titik-
titik yang jaraknya, 1 cm, 3 cm, dan 6 cm 
12. Letakkan paku pada kertas, mulai dari jarak terdekat hingga jarak terjauh! 
13. Amati apa yang terjadi pada paku! 
 
Pembahasan 
4. Bagaimana gerak paku pada saat jaraknya dengan magnet 1 cm? 
............................................................................................................................... 
5. Bagaimana gerak paku pada saat jaraknya dengan magnet 3 cm? 
............................................................................................................................... 
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6. Bagaimana gerak paku pada saat jaraknya dengan magnet 6 cm? 
............................................................................................................................... 
Kesimpulan 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............
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Cara Kerja IV 
14. Sediakan 2 buah magnet 
15. Dekatkan kutub senama magnet tersebut (kutub utara dengan kutub utara dan 
kutub selatan dengan kutub selatan) 
16. Perhatikan apa yang terjadi! 
17. Dekatkan kutub tidak senama magnet tersebut (kutub utara dengan kutub 
selatan) 
18. Perhatikan apa yang terjadi! 
 
Pembahasan 
1. Apa yang terjadi pada saat kutub senama magnet didekatkan? 
............................................................................................................................... 
2. Apa yang terjadi pada saat kutub tidak senama magnet didekatkan? 
............................................................................................................................... 
 
Kesimpulan 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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Cara Kerja V 
19. Sediakan gunting dan jarum 
20. Peganglah gunting dan sentuhlah ujung gunting dengan jarum! 
21. Perhatikan apa yang terjadi! 
 
Pembahasan 
1. Apa yang terjadi pada saat gunting didekatkan dengan jarum? Mengapa bisa 
terjadi demikian? 
............................................................................................................................... 
 
Kesimpulan 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
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TES SIKLUS I 
   Mata Pelajaran : IPA 
  Sub Pokok Bahasan : Gaya Magnet 
Nama:....................................  Kelas: .................................... 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 
1. Sebutkan dua benda yang dapat ditarik oleh magnet! 
 
 
 
2. Sebutkan dua benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet! 
 
 
 
3. Sebutkan dua faktor yang mempengaruhi kekuatan gaya magnet! 
 
 
 
4. Sebutkan dua sifat kutub magnet! 
 
 
 
5. Sebutkan dua contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari! 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 
Sekolah  : SDN 4 Cibodas 
Mata Pelajaran : IPA 
Kelas/Semester : V/2 
Materi   : Gaya 
Sub Materi  : Gaya Gesek 
Alokasi Waktu : 4 X 35 menit 
 
A. Standar Kompetensi (SK) 
5. Memahami hubungan antara gaya, gerak, dan energi, serta fungsinya 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
5.1 Mendeskripsikan hubungan antara gaya, gerak, dan energi melalui 
percobaan (gaya gravitasi, gaya gesek, gaya magnet) 
 
C. Indikator 
 Membandingkan gerak benda di permukaan yang berbeda-beda (kasar-
halus) 
 Membandingkan energi yang dibutuhkan pada gerak benda di permukaan 
yang berbeda-beda (kasar-halus) 
 Menyebutkan contoh cara memperbesar gaya gesekan dalam kehidupan 
sehari-hari 
 Menyebutkan contoh cara memperkecil gaya gesekan dalam kehidupan 
sehari-hari 
 Menyebutkan manfaat yang ditimbulkan oleh gaya gesekan dalam 
kehidupan sehari-hari 
 Menyebutkan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesekan dalam 
kehidupan sehari-hari 
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D. Tujuan Pembelajaran 
Dengan penerapan pendekatan inkuiri pada pembelajaran, diharapkan: 
 Siswa dapat membandingkan gerak benda pada permukaan yang berbeda-
beda (kasar-halus) 
 Siswa dapat membandingkan energi yang dibutuhkan pada gerak benda 
pada permukaan yang berbeda-beda (kasar-halus) 
 Siswa dapat menyebutkan dua contoh cara memperbesar gaya gesekan 
dalam kehidupan sehari-hari 
 Siswa dapat menyebutkan dua contoh cara memperkecil gaya gesekan 
dalam kehidupan sehari-hari 
 Siswa dapat menyebutkan dua manfaat yang ditimbulkan oleh gaya gesekan 
dalam kehidupan sehari-hari 
 Siswa dapat menyebutkan dua kerugian yang ditimbulkan oleh gaya 
gesekan dalam kehidupan sehari-hari 
 
E. Materi Pokok 
 Pengertian gaya gesek 
Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua 
permukaan benda. 
 Gerak benda di permukaan yang berbeda-beda 
Besarnya gaya gesek ditentukan oleh kasar atau tidaknya permukaan benda, 
semakin kasar permukaan benda, semakin besar pula gaya geseknya. Hal ini 
berarti gerakan benda semakin terhambat jika gaya gesekan semakin besar. 
Demikian sebaliknya jika permukaan licin. Pada permukaan licin, gaya 
gesekan yang terjadi juga kecil. Akibatnya, benda itu semakin mudah 
bergerak pada permukaan tersebut. 
 Energi yang dibutuhkan pada gerak benda di permukaan yang berbeda-beda 
(kasar-halus) 
Energi yang dibutuhkan benda untuk bergerak pada permukaan kasar dan 
halus berbeda. Pada permukaan yang kasar, energi yang dibutuhkan untuk 
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benda bergerak banyak sedangkan pada permukaan yang halus, energi yang 
dibutuhkan untuk benda bergerak sedikit. 
 Cara memperkecil dan memperbesar gaya gesekan dalam kehidupan sehari-
hari 
Cara memperkecil gaya gesekan dengan cara membuat halus permukaan 
benda yang bergesekan. Sedangkan memperbesar gaya gesekan dengan cara 
membuat kasar permukaan benda yang bergesekan. 
Dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai berbagai cara yang dilakukan 
untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesekan, di antaranya adalah 
sebagai berikut: 
 Pemberian pelumas atau oli pada roda atau rantai sepeda agar 
gesekannya dapat diperkecil 
 Penggunaan kayu yang berbentuk bulat untuk mendorong benda 
agar lebih mudah. Apabila kita mendorong meja atau lemari yang 
cukup berat maka digunkan gelondongan kayu agar gaya gesekan 
yang terjadi dapat diperkecil 
 Penggunaan pul pada sepatu pemain bola. Hal ini bertujuan agar 
gaya gesekan dapat diperbesar sehingga pemain bola tidak 
tergelincir pada saat berlari dan menendang bola 
 Membuat alur-alur pada ban mobil atau motor. Untuk menghindari 
permukaan licin pada jalan yang dilewatinya, pada ban motor dan 
mobil terdapat alur-alur. Alur-alur ini bertujuan untuk memperbesar 
gaya gesekan antara ban dan permukaan jalan. 
 Manfaat dan kerugian dengan adanya gaya gesekan dalam kehidupan sehari-
hari 
Gaya gesekan yang sedang kita bahas memiliki manfaat dan kerugian. 
Manfaat dan kerugian ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. 
 Manfaat gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari 
- Membantu benda bergerak tanpa tergelincir 
Kita dapat berjalan di atas lantai karena adanya gaya gesekan antara 
sepatu dengan lantai yang meyebabkan kita tidak tergelincir saat 
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berjalan. Selain itu, permukaan aspal jalan raya dibuat agak kasar. Hal 
ini bertujuan agar mobil tidak slip ketika bergerak di atasnya. Adanya 
gesekan antara ban dan aspal menyebabkan mobil dapat bergerak 
tanpa tergelincir. 
- Menghentikan benda yang sedang bergerak 
Rem pada sepeda digunakan agar sepeda yang kita naiki dapat 
berhenti ketika sedang bergerak. Gesekan antara karet rem dengan 
peleg membuat laju sepeda akan semakin lambat ketika direm. 
 Kerugian gaya gesekan dalam kehidupan sehari-hari 
- Menghambat gerakan 
Gaya gesekan menyebabkan benda yang begerak akan terhambat 
gerakannya. Adanya gesekan antara ban sepeda dengan aspal 
membuat kita harus mengayuh sepeda dengan tenaga yang lebih besar. 
Hal ini menunjukkan bahwa gaya gesekan menghambat gerakan suatu 
benda. 
- Menyebabkan aus 
Ban sepeda kita menjadi gundul atau sepatu yang kita pakai untuk 
sekolah bagian bawahnya menjadi tipis diakibatkan oleh gesekan 
antara ban atau sepatu dengan aspal. Jadi, gesekan menyebabkan 
benda-benda menjadi aus. 
 
F. Karakter Siswa yang Diharapkan 
 Kerjasama 
 Keberanian 
 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan   : Inkuiri 
Metode Pembelajaran : Demonstrasi, Eksperimen 
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H. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (10 Menit) 
 Guru bersama peserta didik berdoa bersama-sama menurut agama dan 
kepercayaan masing-masing dipimpin oleh KM 
 Guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
pembelajaran dengan cara mengatur tempat duduk, memeriksa kehadiran 
siswa, memeriksa kelengkapan belajar siswa dan memastikan siswa siap 
belajar 
 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang materi pelajaran yang 
akan dipelajari 
 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab mengenai pengertian 
gaya gesek 
 Guru memerintahkan siswa untuk demonstrasi 
 Guru memerintahkan siswa yang tidak melakukan demonstrasi untuk 
memperhatikan temannya yang melakukan demonstrasi 
 Guru bertanya seperti 
 Apa yang terjadi pada saat meja tersebut didorong dan ditarik? 
(bergerak) 
 Bagaimanakah gerak meja tersebut pada saat didorong dan ditarik? 
Bergerak cepat atau lambat? (lambat) 
 Mengapa bisa demikian? (karena adanya gaya gesek antara meja 
dengan lantai) 
 Siswa menjawab pertaanyaan dari guru secara aktif 
2. Kegiatan Inti (115 Menit) 
Tahap Merumuskan Masalah 
 Guru membimbing siswa menemukan masalah dengan cara memberikan 
pertanyaan kepada siswa 
 Bagaimana gerak benda pada permukaan kasar dan halus? 
 Bagaimana energi yang dibutuhkan benda untuk bergerak pada 
permukaan kasar dan halus? 
 Bagaimana cara memperkecil dan memperbesar gaya gesekan? 
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 Apa sajakah manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya 
gesekan dalam kehidupan sehari-hari 
Tahap Mengajukan Hipotesis 
 Pada saat guru bertanya, guru meminta siswa untuk menjawab 
pertanyaan secara aktif dan menuliskan jawabannya di papan tulis 
Tahap Mengumpulkan Data 
 Guru menegaskan pada siswa untuk menyelidiki sendiri dalam kegiatan 
percobaan gaya magnet secara berkelompok 
 Guru membagi siswa menjadi enam kelompok 
 Guru membagikan LKS serta percobaannya pada setiap kelompok 
 Siswa bekerjasama dengan anggota kelompoknya dalam menyelesaikan 
LKS sesuai dengan petunjuk 
 Guru membimbing siswa dalam mengerjakan LKS 
Tahap Menguji Hipotesis 
 Siswa mendapatkan data setelah melakukan percobaan 
 Setiap perwakilan kelompok membahas hasil diskusinya 
 Guru memerintahkan siswa untuk membandingkan hipotesis mereka 
dengan data yang diperoleh dari percoban 
 Siswa memilih data yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan 
hasil dari percobaan 
Tahap Merumuskan Kesimpulan 
 Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil dari setiap 
pengamatan yang dilakukan siswa pada percobaan yang dilakukannya 
3. Kegiatan Penutup (15 Menit) 
 Guru memberikan tes formatif kepada siswa 
 Guru bertanya tentang hal-hal yang belum diketahui siswa 
 Guru bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang telah dipelajari 
 Setelah menyimpulkan pelajaran, guru bersama siswa menutup pelajaran 
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I. Sumber Belajar, Alat Peraga dan Bahan 
Sumber  : Buku BSE IPA Heri Sulistyanto kelas V, Buku BSE IPA 
Choiril Azmiyawati kelas V, Silabus, SK dan KD 
Alat dan Bahan : 2 lembar kertas duplek, 1 lembar kertas ampelas, 1 lembar 
kertas minyak, 8 buah klip kertas, 2 keping uang logam, 2 
buah penggaris 
 
J. Penilaian Hasil Belajar 
Tes Evaluasi Hasil Belajar 
 
 
CATATAN : 
  Skor perolehan  
Nilai     =                            X  100 
  Skor Maksimal 
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Mengetahui,      Lembang, 17 Mei 2014 
Kepala Sekolah      Guru, 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 
Mata Pelajaran   : Ilmu Pengetahuan Alam 
Sub Pokok Bahasan : Gaya Gesek 
 
Nama Kelompok: 
1.......................................  4....................................... 
2.......................................  5....................................... 
3.......................................  6....................................... 
 
Tanggal/hari : 
 
Tujuan  : 
 Untuk mengetahui gerak benda pada permukaan yang berbeda-beda (kasar-
halus) berbeda 
 Untuk mengetahui energi yang dibutuhkan benda untuk bergerak pada 
permukaan yang berbeda-beda (kasar-halus) berbeda 
 Untuk mengetahui cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek 
 Untuk mengetahui manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek 
 
Alat dan Bahan :  
- 2 lembar kertas duplek   
- 1 lembar kertas ampelas   
- 1 lembar kertas minyak   
- 8 buah klip kertas    
- 2 keping uang logam 
- 2 buah penggaris 
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Cara Kerja 1 
1. Sediakan dua lembar kertas duplek, saru lembar kertas ampelas, satu lembar 
kertas minyak, delapan buah klip kertas, dua keping uang logam, dua buah 
penggaris 
2. Lapisilah kertas duplek pertama dengan kertas ampelas dan kertas duplek kedua 
dengan kertas minyak! Jepitlah sisi-sisinya dengan klip kertas! 
3. Tegakkan kedua penggaris dan letakkan kertas duplek pertama yang dilapisi 
kertas ampelas pada penggaris pertama dengan menghadap ke atas dan 
diletakkan miring pada ketinggian 15 cm 
4. Selanjutnya, letakkan kertas dupek kedua yang dilapisi kertas minyak pada 
penggaris kedua dengan menghadap ke atas dan diletakkan miring pada 
ketinggian yang sama dengan kardus pertama 
5. Letakkan kedua uang logam pada tiap-tiap puncak kertas duplek dan lepaskan 
secara bersamaan! 
6. Perhatikan gerak uang logam tersebut! 
 
Pembahasan 
1. Bagaimana perbedaan antara permukaan kertas ampelas dengan kertas minyak? 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
2. Bagaimana perbandingan kecepatan gerak uang logam pada permukaan kertas 
ampelas dengan kertas minyak? 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
3. Bagaimana perbandingan energi yang dibutuhkan benda untuk bergerak uang 
logam pada permukaan kertas ampelas dengan kertas minyak? 
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
4. Permukaan manakah yang mempunyai gaya gesek lebih besar? 
............................................................................................................................... 
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5. Lakukanlah pengamatan di sekitarmu cara untuk memperkecil dan 
memperbesar gaya gesek! 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
Kesimpulan 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
Cara Kerja 2 
6. Perhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh guru! 
7. Amati peristiwa yang terjadi! 
8. Berdasarkan hasil pengamatanmu, isilah titik-titik di bawah ini! 
 
Pembahasan: 
1. Apa manfaat dari gesekan antara sepatu dengan lantai pada waktu berjalan? 
............................................................................................................................... 
2. Apa manfaat dari gesekan antara karet rem dengan peleg pada saat mengerem 
sepeda? 
............................................................................................................................... 
3. Apa kerugian dari gesekan antara ban sepeda dengan aspal pada saat mengayuh 
sepeda? 
............................................................................................................................... 
4. Apa kerugian dari gesekan antara sepatu dengan lantai pada waktu berjalan? 
............................................................................................................................... 
 
Kesimpulan 
....................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
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TES SIKLUS II 
   Mata Pelajaran : IPA 
  Sub Pokok Bahasan : Gaya Gesek 
Nama:....................................  Kelas: .................................... 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 
1. Bagaimana perbedaan kecepatan gerak benda pada saat didorong di jalan raya 
dengan lantai keramik? 
 
 
2. Bagaimana perbedaan energi yang dibutuhkan untuk mendorong benda pada 
permukaan yang kasar dengan yang halus? 
 
 
3. Sebutkan dua contoh cara memperbesar gaya gesek dalam kehidupan sehari! 
 
 
 
4. Sebutkan dua contoh cara memperkecil gaya gesek dalam kehidupan sehari-
hari! 
 
 
5. Sebutkan dua manfaat yang ditimbulkan oleh gaya gesek dalam kehidupan 
sehari-hari! 
 
  
 
6. Sebutkan dua kerugian yang ditimbulkan oleh gaya gesek dalam kehidupan 
sehari-hari! 
 
